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í
best and am going to Washing-- 1
ton to se what I can do h.V
it along.
Timbar and Stone Act.
The necessity for repeal of the
timber and stone act. under
which, it was asserted, millions
vi acie.s oi puuuc anas nai i.ecn
taken up by land speculators at
. .i í-- iiuw ngures, ana sold later at
phenomenal advances, was cm-phasu- ed
recent sry.sii.n r.f
the national conservation com- -'
' "n.yi ii,uii- - l.i.oii
of Minnesota.
Senator Nelson's declaration
that he wanted to see that law)
oir the statute books stirred up
lively discussion. Among those
who tork part in tho debate'
were Senators Flint. Smoot and!
Dixon; Representative Shirl"v
and Planchard and
Parde?.
Commissioner Fred Pennett,
of the general office, was
the principal speaker and his re-
marks dwelling the havoc
wrought in the forests of the
West by land, speculators under
the existing act sounded the key-
note for the views which were
later voiced and which, it is de-
clared, will have weight
in recommendations to be'O
made to the president.
speakers spoke of the wide
latitude given under the timber
and stone act, by 1G0
acre3 may be at $2.50 an
acre and sold probably as high as
$30, and yet Government is
powerless to prevent it under
the present act,
Kansas City, has invented a Puppy, is sure that
patented a rather unique Arizona, and like .vise Mex-makin- j:
machine. It the. ie be admitted as
ditch, mixes cement and at the short session of congress,
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moves itself along automatically, "From ail the information I
making :X.W0 to 4u,on0 obtain in Arizona." said Mr.
feet of cement tilo Cameron. "there is good reas n to
p:rday. this inventi..n, he 'expect admission cf tho two
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A Bold Step.
To o oreóme tho v!l mid
reasonable oliji'i'tlmm of tlio muro Intuí
IlKont to tin) ii!u of Mvrct, motliclnnl !,
Pr. It. V. 1 iir.v, o( lliiilalo, N.
S'., fume tira nijii, deeMixl to Make a bolJ
drK.rture from the u Mini tv.irn pursued
ty I tin niukiT of nil-i- ii ini'!it'ii)ii' fur do
Cirstlc use, anil to ha nublMiul broad
cat and oiiciTfi to the bolo world, a full
and cumi to list tf ull tho luprevlienu
cnu-rlii- In' thecojnposltloiiof widely
cek'bratetl lliyfic. Thus be has taken
hjs tinnier n tfttrutis ana fatienU into
bis f ull ín'irfí nee. Tlun too bo ha ro--
nioveiiMu Jii'ini'4 from among Mvi-c- t
nostriuuf doubtful nuTlU. and ni.itletbenibfiimaJij of Knt-w- t'omix((Unt.
Hv thU bnM ti'fl Pr PiiTiT bow n
Xli.iT. Iu torpnil.it 'T'i' TLXLiI"
ol only il. t tin rnp(r of rrotv KMllp0( I'r I'll n liolili ii 1. .11 l I Aery, 'ho
Íuinoii iinshi'iiir f.ir i 'i'iin. Ii. i ri 0 .luí lull !" ami all i m --,n t a I ,11m
.i.riWloTivir lik'ttiil. Iiai" l il I ii;mi il, (r
J'iin I.HcH-h- . lull in. I !' I'-- l ..f IOil' liik'n Jii'ili i'i'ti.iuli' 'I. I.ul a vi
l" W lo.t -h ii rot:..ll. ,l Ii.mii nim .KHkl.illir.1 U.itl.. ul orL if II It... d.(Trt.l:t
lu li,. nf prft'!!.!'. oihi ;i rM if vi ry miiiii i't'u iTiri'I in, in tin' minis i f li'miii u
Mai'Mllnlli rt of IIP !..: In-- , i i .i.irslr.kf in
Iff. iiiil ikmIMi- It, :, i ai h ni.. cvrrvivMntmti In It. pn , ' in il. 'ni.. leinillg,I'll' l'f Ihrw In III' ki,t ,:i ' I'lUIU'll fn o I
l i'V oil" wiiilii'if miori v.iin -- ir.1 rl i.Lr l hit. to lr. U. V. run.c. li.i.T.1... N v..
tntl nun .llnif llin mme. thin i I :t'li II lll N lirm 'I t Ii Ml If l'i, ri- - ii .il-l- t
u,f roiiUin no al 'i.liol, nuro. t;. nii't r i'W i i or i'ili'-- mN ii. !. it li.. ii mi ti'iTKkill thai tin) urn ta. (n ::i i.ai , nr.'it nf '.':,t Taoir; ulv. ti n' m it.p n
tin- n.."t rahij.i ti i,t tiiliu- -l InIt I'MTi-- I j, !! I''. ri, o,..o f..r
r.T. i.rrr . .. ' I..I-.-- 'li," iiit. mtntl Ui Ull'aii I n. i n. rv ri. !...vii, h iuJ'p Ii il:an f r ti- - i:ar :lti-n-lt.. ui.k' Un r i ois m ' i, .;ir u( ui.
I.i.ivi i il'irit... t:.ril oinl i;iiiis nit. ritii Ifilo
li- - ii i, i f It. I'.. r. I I'm- -
HTII.tlMll :. k'l.iM 1.1 to,. InillHIH II
"mui-Wi-- I " oi.r kv. ti! ,-i' t f li. tiM
uf in 'I ffW uf cmr u:iM ;.!u ,l.i' ii.-- i to. n.f-d- ..
o. al i !anl m c.i io .1 f :, tl,.- Itnli.il.-- .
A na-l- ii - I:n.r-.,- . ur,.l t in.
rt-- . Un- " I 'atorlta- - I'n .. m.ii..ii' i. a t,.if.-l- nt i. pi.') l. ri.v:i:ii:,. i .
i - f hi :iui k ii.rtv.-- : il . nila..,iN non ñi.il rvt. ri nonti.1. r, . .ti. ti, ir v, infill iitIoiIn t.-- !' li;.
i i r.Tiwif.tf a'mi a rf..-- i iiidjl
tii iui. jlu I y ul! il. a.cn la v ,
' Brewery fl
; iSaloon ;
OLDEST RESORT
In Town.
Best Quality of ;
Heer and Liquors
ALWAYS ON HAND
JOHN DECKERT
w
o
Killinger Co.
COMMISSION
MERCHANTS
New and Second Hand
Goods Bought and Sold.
$750 Soda Fountain for
Sale at a Bargain.
FIIONE
.:r At.23 DEMING, N. M.
ST. LOUIS
RESTAURANT i
t
Meals
AH
Hours
Fresh Oysters
m.
Silver Ave., 1st doornorth
of Sunset Hotel.
fí T? 1
Carpenter
and Builder
Many Year- - Experience Guar-ate- e
Strictly First Clait WcrK.
Your Contract Solicited
Demintí, - N. M.
: 4? 4ti i é'ié 4; r: 4
Henry Meyer,
WHOLESALE
? Retail
BUTCHER.
Bihlo Trninlnff Class of the Christian
Church moeta every Tucidny ninht at
the City Hall. Como and learn the Pi-
llo. Every one Invited. V.'. II.
V
V f v
Professional Cards.
JAMES R. WADDILL
ATTORN K Y A COt'S8KLOK
Ollieo in Uaker IlliK-k- , Spruee St.,
Doming, New Mexico
A. W. rOLLAIil)
ATTORNEY -- AT -- LAW
Oliice in Malioney Itlin-k- .
jTuee St. nrtning N. M.
A. A. TEMKE.
Attursky-At-La- w.
City Hall. ::- -:: iVming. N. M.
ELY & CONG DON
Attoknfas and counselors
Spruce St. IVming, N. M.
.iP V 1 1 A M II THV
Attorney-at-La- w
- - New Mexico.
Dll. P. M. STKED
TiiVi'iciAN and Surgeon.
Oliice Phone Ml RimkIciico Phone SO
Deminci, N. Mex.
DR. J. G. MOIR
PHYSICIAN and SURGEON
Phone 72.
H ive your eyr rnn-full- tested nnd
Ki.si'n corred l tit led at liimie.
DR. J. P. PAPPEE
PlIVsK IAN AND Sl'KCr.ON
Phone 1?.
(H iii K I'.ank Hotel, Itooms 1, 2 and :'.
I.I'ViNC. NKW MI'XP'O
F. S. MIProiiD. M. I)., D. O.
PlIYKIClAN ANO SfKGl'ON.
Cinet: di e lilnck west and J block
south t'i
DKMINC. - NKW MKXICO.
Dymond McC&n
REAL ESTATE INSURANCE
-- PHONE 24- -
Cold Av.-- . Demlnp, N. II.
Ruebush Q
Measday
...PKOPUIKTOUS...
CityLiveryStable
GOOD TEAMS
and Kino Turnouts.
Pi,rs ly the day and hour at
ivanna!ih' rates. Horses
boarded by the wtxk or
month
41 If
Plumbing'
Windmill Repair
Work dono promptly and Eatis-- f
art inn tfiven. Sfoond hund wind-
mill bought and sold.
W. J. Graham a Son
DEMING. N. M.
PHONE 103.
C2CSI l i w
For the
Best Meal iírthe City
visit the
Restaurant
LawHuen, Prop.
DEMINC. N. M.
Silver Art.,
Neit Door to PaUct Saloon.
SBB
ForSale-- A handsome stan-
dard make piano; never unboxed.
At freight depot in Deming. Re-
tail price, ?5.'0.00. What will
you give for it?
Chamüsrlaín's Cough Remcdv
Cuici tol.lii, Ctuiipoinl W!i"
.im Loiih.
r THE
BANK OF DEMING
DEMING, NEW MEXICO
Established in 1892
Capital Stock (paid in) , $ 30,000.00
Surplus and Undivided Profits 15,000.00
Deposits (Jan. 6, 1908) 222,000.00
This BanK hnx been efltnlilinhed over Fifteen Tears IranHnctinif a gen-
eral, commercial Imnking business nnd solicits the accounts of Indlvldaali,
Flrmi and Corporhtloni.
We will k'vp yen our best effort In looking after any business en-
trusted to uh and are able to uwe prompt and eCicicnt service.
I.iberul accommotlations mude to Uichu who luvu been satisfactory
cuslonnrs.
FOREIGN EXCHANGE
We draw direct on ull the principal cities of Europe.
OrriCIlS
Jons ComiiTT, rrmlili-n- t
I J. A. Mahosey, VU-i- t tI
vSTAR
J. F. Prop.
We sell only Ture Milk to Our Customers.
Will deliver in Bottles or in Bulk to Suit
the Purchaser. 1 vp
DEMING.
tt urfcig'.ji'.iiíuau
WILSON,
Tht Beit It tht
THE
1 Ti Semencd Lump
i
I "PIONEER
5 PHONE 55.
o oooo
SKRVICK
Pecos
Texico
jf
'
minS.iliip. m.
p. m.
particulars on
A
ANO DIIECTORI
Artmlr C. Haitiifl,
II. C. n, Aut CoJiitT
DAIRY
NEW MEXICO
WE
0
W Uat
BEST
$ 8.25
1.25
COAL YARD."
R. MERRILL
oooo
:C0AL
TR IN VIA
Belén Cuí-o-íf
To Amarillo. Ro swell, Carlsbad and
all points in the Valley.
Close connection at for
Li-av- Dt IVK-- 8:20
Koj.wi-1- 'J:.')
For further call
Canhli-- r
Iluuw
W.
oooo
DAILY
to
a
t
Z
15
points EAST and m
f
a. m. Arrive Amarillo 10:15 p. m.
Carlnoud 1 a. m. f
I. A. Creamer, Agt.
Proprietor
Deming Carriage Works
and Hardware Supply House
Carriage, Wagon and Farm Imple-
ment Work General BlacKsmithing
and Horseshoeing ? ?
Corner Gold Ave. and Hemlock St. DEMINC.N. M.
a
The Deming' Ice Electric Co.
X7Sells only lhe7
Best American Block Coal
This Coal is forked, not shoveled out of
cars, and you get only GOOD.CLKAN COAL
TRY LOAD,
Cheapen,
SOUTH,
Phone 33-- 2
LOCAL AND PERSONAL I Ka,iM f inrf Showin
S. Land
Christmas two week from to- - IWsi"? r.markn!,l,
-- 7;, m., Novo.- -
iliiv. MK.ni ui.ii. r uiectrm of !'. II !. V'tuv is hmeiiy ven that )M ,
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keep on increasing. Mr
,,
i
i
i
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'! t
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0)
it. y.
. .
anil the c.'ii 'V'-- ''ninii:-si.ni-- r Dcinii'tr.M ,.n'Jim Kerr is in from the ranch ..,...,. - , !,. '
.
,
I M.. nth day of iM-emU- :
visiting his family.
Oicar KreeUn 'lown (,,,la!,;r ,,,,(",' w'Sf.tÍr,.'r;- - N'ririV::
ritruÍ4 IliTf nr. .;,., Kullv. .m.n.r ,.,.
l.'lHvm.....l.;,. ''tn Unl .i.rii-i.- . ...I,,.,-- ,
Kraut Mover """ i nn.i
leat MarKet.
The Deckert buililin;,' takimr
on tha sfv'onJ story
shape.
Ohio, Tim.kimi,
i
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Mr. W. P. lioyil was in town
Saturday. 11 is friends wen1
filad to seo him aroai d.
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iili'ttit ilii'Uinati.-i- ir ;nr r nil "!
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Sold Irviii.' Caith'-l- .
The S.nithwesiern Co.
have moved their olhce from
Silver Ave. the Dr. Michael
buildinpr.
V. K. Davis and family
out to claim Satuiday.
They recently came here fruiii
California.
W. Ii. Merrill and Jas. Mar- -
tin arc home from several days
spent the t'uoks min-ir.-
country.
Just received ear coal di-
rect inir.es. No old coal
in stock. o io ciders ".
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All poods worth 121; per yd., closing out price ICc
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is worth considering,
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